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課題名 ： お父 さ ん、 タ バコ をや めて
課 題 番 号 ２００６－Ｂ２－ｎ－２
シー トユ
夕食 後に 家族 とテ レどをみ ていた 困申太郎 さ ん （６ゑ 歳） はコ マー シャ ルの合聞
に姿淡み え なく なりま した。
娘 脇 れ、 お 父 さん は？一
妻 に 階 のベ ラ ンダ でい つ もの一 服よ。 最 近 は会社 や町 の中 でタ バコ を 吸えな
く なっ た ら しくて、 家で吸 うのよ ね」
娘 隊 の 申も 禁煙 に した ら どう か しら。 タバ ヨ はお 父 さんの 体 だげ では なく、
私 たちに も迷 惑 で しょ うヨ
妻 「それ は本 人も わ かって いる みたい だけ どながな かや められ ない みたい 測
娘 「お 父 さ ん、 最 近、 息 切 れ カ
ミす る っ て 言 っ て 危 け ど、
こ れ も タ バ コ の せ い か
し ら」 と 花・酉奮に な り ま し た百
抽出を期待する事項
１．
タ バ コ と は な に か
。
な 笹 喫 煙 す る の か。
な 笹 や め ら れ な い の か。
→タ バコ に は何カ§含ま れて いる のか （ζニコチ ンを始 めとす る多 数の化 学物質）
→タ バコ の 身体 的・ 精神的 影響、 他者 への影 響 （受 動喫煙）
→ ニコチ ン依 存 につ いて理 解する
→ 冒本や 植 界に おけ る喫煙 ・禁煙 を敢り 巻く 杜会的 状況 に目 を向け させる
喫煙率の動向
・ 喫煙 ・禁 煙 をめ ぐる 法整備 の動 向
２．
息 切 れ は ど う し て お こ る の か ？
→呼吸 器 疾 患だ けで は なく、 健 常者 （運動 すれ ば息 淋切 れる） や 循環 器、 血液
（貧血）、 精神 的要 因で もおきる こと を抽幽 する。
課 題名 ：お 父さ ん、 タ バ コをやめ て
課 題 番 号 ２００６－Ｂ２－Ｔ１－２
シー ト２
そ れ から 半年 淡 ず ぎて、 田 申太郎 さ んは 駅の 階段 を昇 るだ けで も 息カ§切 れ るよ
う に なり ま した。 会 杜の 健 康診 断の 検査 でも
「かなり 肺の機 能カミ低 下 して いま
すｊ と い わ れて 心酉己に なっ たの で、 病 院 を受 診 しま した。 担当 医 は胸１こ聴 診器
を当 て な ポ ら、
「息を 一 杯 に吸っ て か ら、 思 いきり 遠く 吐き 出 してく だ さ いｊ
と 言 いま した。 目ヨ中さ ん は、
「会 杜 の 健康 診 断の検 査の とき も こ う した な」 と
㌧ 一・・
思 い ま し 淀。
抽出を期待する事項
１． 肺の 機能 とは なに が？
→呼吸機能以外にも非呼吸機能 （代謝機能） にも貿を向けさせる
→肺 の換 気のメ カ ニ ズムを 学ぶ
２． 肺の 機 能 （換 気） を調 べ る検査 と は何 か？ なぜ思 いき り 息を 吐か ない とい
けな いの か？
→ス パイ ロメ トリ ーと はな にか。 どうやっ て 蹄活量 を調べる の か
３． ス
パ イ ロ メ ト リ ー か ら 何 淋 わ か る の ？
→ 閉塞 性 換気 障 害と 拘束 性換 気障 害、 フロ 』ボ リュー ムカ ー ブに つい て理 解す
る
。
課 題 名 ： お 父 さ ん、
タ バ コ を や め て
課 題 番 号 ：２００６－Ｂ２－Ｔ１－２
シー ト３
診察室 での困 中さ ん左 担当 医の会 話です。
担当医 「息 を吐く 速さ が健 康荏 ひと より も、 ず いぶ んと遅く なって い
ま すね。ｊ
閏 中さん ｒ確 か に息 を吸 う のは いい んだ けれ ど屯、 吐く の１こ時聞 淡 かかる んで
す よ。 苦 しく な ると つ い こ う して しま うん です よ。」
と いっ て 囚 をす ぼめ て囚
笛を 吹く ように、 ゆっく り と
息を 吐いてみせま した。
抽出を期待する事項
１． 息を 吐く のに時 聞淋 がか るの は荏
笹 か？
→ス パイ ロメ トリー の結 果を 呈示 じて、 閉 塞性換気 障害 の
病 態を理解 させる。
２． Ｐ をす ぼめて 呼吸 する のは どう して
か？
→ ｑ をす ぼめ るこ とに よ り気 流閉 塞淡 改善す るメ カ ニ ズム か ら、 閉塞性 換気 障
害の病 態の理 解を より 確 実にす る。
課題名 ：お父 さん、 タバ コ をや めて
課 題 番 号 二 ２００６－Ｂ２－Ｔ１－２
シー ト４
閏 中さ んは、 担当 医 から 息切 れ の原因 はタ
バ３ であ ると 言 われ ま した。 さ らに
「タ バコ を吸 う と気 管支 や 肺に こ んな変化 ポ起 きる の です よ」 と 図を 描い て説
窮 してく れま し花。 田申 さ ん は自宅１こ戻 ると、 ポケ ッ トから 取り 出 しだタ バコ
と ライ タ ー を捨 て、 禁煙 を 決意 しま しだ自 そ して
「禁煙 は自分 の ため だけ では
なく、 家 族の健 康の ため だ から頑 張ろう一 と思いま した。
抽 艶を期待 する 事項
１． 担当 医は 田中さ んに どの よう な説明 をしたの だろう か？
→気管支や蹄の構造を復習する
）’
→ タバニコによ る気管 支 や肺の 障害 のメ カ ニズムに つい て考 完る。
→ タバコ によ りな 笹閉塞 性 蹄障害カミ生 じるかにつ いて 理解す る。
→ 担当 医 と禺 申さ んの１コ ーノレプ レイ を 行な うこと によ り、 上 記の 理解カ
ミ深ま る
ことが期 待 される。
２． 受 動喫 煙によ る健 康被 害 について もう一度 考える。
３． も し余裕 淋 あれ ぱ禁煙 指 導の実際 につい て学
ぶ （パ ンフ レッ トを用意）。
